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2010 年 2 月 6 日（土）、早稲田大学所沢キャンパ
ス・100 号館 212 教室にて、Waseda Club 2000 10 周
年記念イベントを開催した。Waseda Club 2000 は、



















12:30～12:33 開式挨拶 （中村好男教授） 
12:37～12:40 「スポーツ科学が育むアクティヴ・ライフ （彼末一之教授）」 
12:40～13:00 「世界チャンピオンが取り組む一輪車の動作解析 （安藤勇太・大学院生）」 
13:00～13:30 「トップアスリートが語るスポーツ科学（ 司会：奥野景介准教授）」 
（発表者： 井上実美・学部生、高嶌遥・学部生、古賀淳也・学部生、北川麻美・学部生、
酒井裕唯・学部生） 
13:30～13:45 「Wild359ers の取組 （高橋亮平・学部生）」 
13:45～14:25 「総合型地域スポーツクラブとは何か （司会： 作野誠一准教授）」 
（発表者： 高橋光・学部生 「総合型地域スポーツクラブの効果に関する探索的研究」、
木村和彦教授 「これからの Club 2000」） 
14:25～15:00 座談会 「Waseda Club 2000 を展望する」 
パネリスト： 宮城淳 （会長）、佐藤徳一 （教育長）、村岡功 （学術院長） 
15:20～17:00 懇親会 
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